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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is showing how social issues of today, such as global education, can 
be integrated into preschool classrooms through proposals to encourage reading. 
To do this, we propose the creation of a class library based on a selection of fifty picture 
books whose themes are:  global citizenship, human rights, social justice and sustainable 
development. Similarly, to evidence the importance of integrating all these globalizing 
visions, we have made an ethnographic study and a case study during the practices. In 
these studies, quantitative and qualitative results are given, which corroborate the lack of 
awareness that the education community has to take charge of educational change and  
transmit the necessary values to students. Thus, we can build with them a more just society 
and a globalized world. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Global Education and Development, Encourage reading, Classroom libraries, Children's 
albums, Pre-School Education 
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Este trabajo se centra en cómo temas sociales de hoy en día, como la Educación Global, 
pueden integrarse en las aulas de Educación Infantil a través de propuestas de animación 
a la lectura. Para ello, se plantea la creación de una biblioteca de aula basada en una 
selección de cincuenta álbumes infantiles cuyas temáticas giran en torno a la ciudadanía 
global, derechos humanos, justicia social y desarrollo sostenible. Del mismo modo, para 
evidenciar la importancia que supone integrar todas estas visiones globalizadoras, se ha 
realizado un estudio etnográfico y un estudio de caso durante el periodo de prácticas. En 
ellos se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos, los cuales corroboran la falta de 
conciencia que tiene la comunidad educativa para asumir las riendas del cambio educativo 
y transmitir de este modo, los valores necesarios al alumnado para construir con ellos una 
sociedad más justa y un mundo más globalizado.  
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